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Una agència per difondre
la informació dels Jocs
La cobertura gràfica i de dades d'EFE serà la bàsica
per a molts mitjans espanyols i llatinoamericans
Els corresponsals de mitjans de
comunicació constitueixen un dels vehicles
importants per fer arribar tota la
informació dels Jocs Olimpics arreu del
món. Però no l'únic. Les agències de
premsa tenen un paper clau en aquesta
transmissió d'informació. Per a l'espanyola
EFE, i especialment per a la seva
delegació a Barcelona, la difusió de les
informacions sobre Barcelona'92 han
V
estat un repte des que la ciutat va ser
nominada el 17 d'octubre de 1986.
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La celebració dels Jocs a Barcelona suposa que
Efe, a més de donar cobertura a un
esdeveniment esportiu de gran relleu, com ho ha
fet en anteriors ocasions, ha d'informar
exhaustivament tots els seus abonats de l'Estat
espanyol i d'Amèrica Llatina. Per assolir aquest
objectiu, Efe ha acreditat 110 persones, la gran
majoria periodistes procedents de la redacció
central d'Esports i de la delegació de Catalunya.
A més de la seva pròpia cobertura, Efe forma
part del Pool de les agències "Olímpiques"
encarregades del seguiment gràfic de primera
línia, entre les quals també hi ha Associated
Press, Reuters i AFP.
Més de 6.000 notícies i 1.000 fotografies
L'esforç informatiu d'Efe va començar molt abans
de la inauguració dels Jocs, des del mateix
moment de la nominació de Barcelona.
El seguiment que han fet els diversos serveis de
l'Agència Efe de tot el procés de preparació dels
Jocs Olímpics ha produït més de 6.000 notícies
relacionades amb Barcelona'92 que figuren en el
banc de dades de l'Agència. Tant la central d'Efe,
com la delegació de Catalunya, i altres
delegacions de la resta de l'Estat i del món han
contribuït a aplegar un volum d'informació que és
i serà consultat per tots aquells que vulguin
conèixer la preparació dels Jocs Olímpics de
1992.
Durant aquest mateix període abans que s'obrin
les portes de l'Estadi de Montjuïc, els serveis
gràfics d'Efe han distribuït per la línia regular de
l'Agència més d'un miler de fotografies i
diapositives relacionades amb els Jocs Olímpics.
A més d'aquesta informació quotidiana, de la
qual es pot dir que no ha passat cap dia sense
que algun dels fils d'Efe no dugués alguna notícia
sobre els Jocs, l'Agència ha difós 65 reportatges
i cròniques de cap de setmana, que han estat
distribuïts a abonats de diferents mitjans
espanyols i llatinoamericans.
Aquests serveis especials han estat el resultat
d'un acord signat amb el COOB'92 pel qual el
Comitè Organitzador de l'Olimpíada va
subscriure tots els serveis de l'Agència Efe,
incloent-hi la consulta al seu banc de dades.
Des del primer moment, Efe ha contemplat els
Jocs com un esdeveniment esportiu de primera
magnitud que calia abordar amb la importància
d'anteriors Olimpíades i amb la consciència que
la seva celebració a Barcelona planteja una
demanda afegida per part dels més de 1.500
abonats que té l'Agència arreu del món.
Des de la denominació de Barcelona, Efe s'ha
fixat com a objectiu donar als Jocs i a la seva
preparació la ressonància mundial que tenen i,
alhora, atendréis per als abonats d'Efe a
Catalunya com un esdeveniment que ha
polaritzat bona part de l'actualitat en els darrers
anys.
Com la majoria dels mitjans catalans, la redacció
d'Efe a Catalunya ha seguit la preparació de
Els Jocs Olímpics,
molt més que esport
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diem que ho sembla -ara un parèntesi- perquè el llibre no
el vol publicar cap editorial catalana ni espanyola, mentre
que el primer ja es troba en català. Trobar El senyor dels
anells en anglès no hauria de ser difícil, però a la
internacional Barcelona, com és ben sabut, demanar un
llibre publicat a l'estranger vol dir d'un a dos mesos
d'espera.
Més interessant que centrar-se en el Papa de l'esport és el
magnífic treball -per les pistes de futura investigació i les
hipòtesis que planteja- del catedràtic Miquel de Moragas
contingut en el llibre Los Juegos de la Comunicación, que
ha vist la llum un mes i mig abans dels Jocs, publicat per
Fundesco.
Transformació i Comunicació
En efecte, els Jocs Olímpics poden ser considerats avui dia
com un extraordinari fenomen de la Comunicació de
masses. Hi ha també altres aspectes. En un estudi realitzat
a la Universitat Autònoma, i dirigit pel signant, sobre el
tractament de la premsa de Barcelona dels Jocs Olímpics
durant tres mesos de l'any 88, resultà sorprenent que en
més d'un 40 per cent les informacions entorn de la
transformació urbana de Barcelona dominaven sobre les
informacions de les noves obres esportives (al voltant d'un
30 per cent) i de les informacions sobre l'organització dels
Jocs (quasi un 30 per cent). Al llarg dels anys següents les
El fenomen dels Jocs Olímpics, en
abstracte, comença a produir
llibres de tot tipus, que en mostren
la complexitat. Si es vol simplificar, n'hi ha prou de
centrar-se en el "Papa" de l'esport, oi més encara si aquest,
Samaranch, ha realitzat sens dubte una notabilíssima obra
de canvi, modernització i rellançament d'aquesta cita
mundial quadrianyal.
Per a David Miller, en el llibre Revolució Olímpica,
Samaranch ha aconseguit que els Jocs i el seu procés
siguin sobretot un fet cultural, centrat sobretot en la realitat
que "el Comitè Olímpic Internacional és l'instrument social
de pau més universal de la nostra època". Ni que fos
l'ONU. Per a Simson i Jennings, un duo també britànic,
Samaranch és sobretot un "feixista", i el CIO el cau de
totes les maldats i corrupcions econòmiques, tal com
sembla que sostenen en el llibre El senyor dels anells. I
capçalera, ouuoi-ngosi
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l'Olimpíada des de la vessant esportiva, però
també des de la seva condició d'esdeveniment
social, polític, econòmic i cultural.
La redacció d'esports s'ha encarregat de la
cobertura de les proves, campionats, mítings i
torneigs previs -més de vint durant l'últim any-,
mentre la redacció d'esports central seguia els
esdeveniments internacionals preparatoris de la
cita.
Totes les seccions de la delegació de Catalunya
han dedicat temps i recursos a informar dels
preparatius olímpics amb notícies sobre les
qüestions de seguretat, les inversions, les obres,
l'Olimpíada Cultural i el debat polític que ha
suscitat la convocatòria.
D'aquesta manera, els 53 abonats que té
l'Agència Efe a Catalunya, entre aquests tots els
mitjans de comunicació, han pogut tenir una
informació puntual i exhaustiva de tot el procés
de preparació dels Jocs Olímpics. Es pot dir, fins
i tot, que el creixement i la consolidació que ha
experimentat la delegació catalana de l'Agència
Efe, que es va crear ara fa 3 anys, han comptat
amb la mateixa informació i, a més, amb
notícies, reportatges i entrevistes relacionats amb
les Subseus Olímpiques i d'especial interès per
algunes comarques catalanes.
La cobertura de la informació olímpica ha ocupat
també bona part dels serveis d'Efe-Ràdio i Efe-
Televisió que treballen per a emissores i cadenes
de la resta de l'Estat i per les quals ha estat una
font contínua de notícies relacionades amb
Barcelona'92.
Tot i la importància que els Jocs han tingut fins
ara per als abonats de Catalunya una de les
contribucions més destacades d'Efe ha estat la
seva difusió a tot l'Estat, com un dels grans
esdeveniments del 1992, junt amb l'Exposició
Universal de Sevilla.
Més de la meitat de les 6.000 notícies produïdes
fins ara abans de la inauguració dels Jocs s'ha
difós fora de Catalunya, i una bona part ha
alimentat els fils internacionals de l'Agència Efe,
destinats principalment a Amèrica Llatina.
El desplegament d'Efe durant els Jocs
Els 110 acreditats de l'Agència Efe per a
Barcelona'92, entre els quals hi ha periodistes,
editors i tècnics, treballaran com una sola
Redacció que durà a terme cobertures
complementàries: d'una banda les proves
esportives, i de l'altra els esdeveniments
protocol·laris, polítics i culturals que viurà
Barcelona des del 25 de juliol fins al 9 d'agost.
Pràcticament tots els redactors esportius de
l'Agència Efe es trobaran a Barcelona per
informar de les proves olímpiques a partir de
l'experiència de les olimpíades anteriors. Efe
donarà informació puntual i sistemàtica del que
passi en els 25 esports oficials i els 3 esports de
demostració, des de Barcelona i des de les
diferents subseus olímpiques.
Un dels aspectes més destacats de la presència
d'Efe a Barcelona'92 serà la seva participació al
xifres han variat poc.
Els Jocs de Barcelona quedaran com a paradigma de fins a
quin punt un fet-espectacle esportiu que és cita mundial
pot modificar i modernitzar la ciutat seu. Això tan visible,
tal com indica Moragas, és ja una realitat generada des
dels Jocs de Roma de 1960. A més, els Jocs s'imposen
progressivament com a fenomen comunicatiu global. Es
per això que entre altres hipòtesis el catedràtic es planteja
encertadament una pregunta clau: ¿Mai més els Jocs en
una ciutat del Tercer Món? 1 respon: "Acomplir les
exigències (financero-econòmiques) dels Jocs només
sembla possible per a societats capitalistes avançades
(Atlanta '96) o per a societats disposades a una important
inversió econòmica, amb retorn indirecte i rendibilitat en
les seves pròpies infrastructures viàries, comunicatives,
esportives, i estimulades pels ingressos d'esponsorització i
de televisió que ja semblen assegurats, com és el cas de
Seül '88 o Barcelona '92".
Tres vessants econòmiques
Els Jocs com a factor de transformació urbana i com a
Jocs de la Comunicació global tenen un sol lligam de base:
el diner, l'economia. En el camp de la transformació,
principalment noves infrastructures, es calcula que la
inversió total de Seül, directa i derivada, fou de prop de 2
bilions, i la de Barcelona de 2,5 bilions de pessetes.
En el camp de la Comunicació, l'economia té tres vessants.
D'una banda, la immensa despesa de les empreses de
comunicació per informar sobre els Jocs Olímpics. Es una
despesa no calculada, que apareixerà només quan algunes
empreses ofereixin públicament els seus balanços anuals.
Es considera, però, que en el cas dels grans mitjans de
comunicació occidental de premsa, ràdio o televisió, la
despesa per a quinze dies pot ser semblant a la del mes i
mig que va durar la guerra del Golf.
D'altra banda, hi ha les inversions de les empreses de
comunicació que compren en exclusiva els Jocs
-especialment la NBC nord-americana, la que cobreix el
més ample mercat- i sobretot la de les empreses d'altres
sectors -per damunt de totes, i des de fa cinquanta anys, la
Coca-Cola- per a les quals els Jocs són, a través de
l'esponsorització, la màxima campanya de publicitat i de
marquèting.
Moragas analitza en el seu llibre la doble tendència
d'increment dels drets de televisió i dels ingressos per
marquèting, sota el títol general de "Economia,
mercantilismo y Juegos Olímpicos". En poc més de 15
anys, els ingressos globals per drets de televisió s'han
vintuplicat, dels 33 milions de dòlars de Mont-real '76 als
650 de Barcelona '92 o als quasi 900 previstos per a
Atlanta '96. Quant a l'esponsorització olímpica, s'ha quasi
triplicat en quatre anys: dels 184 milions de dòlars de Seül
'88 als quasi 500 de Barcelona'92.
Finalment, els Jocs Olímpics tenen una gran rendibilitat
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'Pool' Olímpic, amb 10 persones, entre elles 8
fotògrafs.
Es la primera vegada en la història d'Efe que
l'agència participa al costat de les tres principals
agències internacionals en un organisme tan
significatiu, que serà l'encarregat de difondre les
fotografies més representatives dels Jocs
Olímpics.
Efe té, a més, acreditats 18 fotògrafs i editors
fotogràfics encarregats del servei gràfic de
l'agència, que serà distribuït als abonats
independentment de les fotografies del Pool.
La informació extraesportiva serà atesa
principalment per redactors de la delegació de
Catalunya, que informaran de la visita de
delegacions estrangeres, caps d'Estat i
personalitats.
Seguint la pauta de la informació olímpica feta
fins ara, la delegació de Catalunya d'Efe atendrà
amb especial cura les qüestions organitzatives i
de seguretat, les manifestacions culturals i, en
general, tot l'impacte social i quotidià que tindran
els Jocs.
Els serveis de ràdio participaran també en la
cobertura amb 7 redactors acreditats, mentre que
els d'Efe i Televisió duran a terme una tasca
d'assistència a televisions estrangeres que es
trobin a Barcelona.
Servei Especial d'Esports
L'Agència Efe oferirà als seus abonats un servei
especial esportiu que constarà de:
-La història de tots els Jocs, des d'Atenes a Seül,
amb la biografia dels grans mites olímpics, la
ressenya dels principals conflictes que han
conegut fins ara, les celebracions i l'anecdotari
olímpic.
-Cròniques prèvies des de tots els recintes on es
disputaran les competicions, i la història olímpica
de les principals disciplines, com el futbol,
l'atletisme, la natació, el bàsquet i el ciclisme.
-Una crònica diària especial dels Jocs, amb un
resum de la jornada, notes sobre la figura del dia
i entrevistes amb els atletes més destacats.
-Cròniques, amb fitxa tècnica, de tots els partits
de futbol, bàsquet, voleibol, handbol, hoquei
herba i waterpolo, i cròniques extenses de tots
els esports de competició individual.
En aquest servei especial, Efe oferirà tots els
resultats de totes les competicions, el medaller
diari, l'anàlisi de les principals disciplines i les
previsions per l'endemà.
També serà objecte d'aquest servei especial el
seguiment informatiu de les activitats del Comitè
Olímpic Internacional i del COOB'92 durant els
Jocs.
Finalment, els abonats que subscriguin aquest
servei tindran una crònica especial diària firmada
per Julián García Candau, director d'Esports de
l'Agència Efe. •
política per al pais que els organitza, i són la millor
campanya d'imatge modemitzadora mundial per a la ciutat
que els acull, com també indica Moragas, director del
Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de
Barcelona. L'aspecte econòmic en aquest tercer apartat és
cada vegada més determinant, en part com a resultant de
les inversions en infrastructura i les esportives (incloent-hi
les organitzatives del Joc), però en part creixent també per
les campanyes de publicitat directa o indirecta, a
l'estranger, de la ciutat organitzadora, una via en què
Barcelona '92 ha estat pionera, amb una despesa en rodó
d'uns cent mil milions de pessetes.
Lluny del Tercer Món
El caràcter universal de la pràctica esportiva competitiva, la
bellesa de l'esport com a espectacle, encara que tot plegat
sigui transformat en una competició no d'atletes o
esportistes normals sinó de "monstres de l'especialització",
com havia teoritzat Henri Lefèbvre, i que tot plegat també
sigui adobat amb la passió competitiva nacionalista -la
facilitat de fer símbols nacionals dels grans esportistes, o
grans clubs, és una anàlisi sempre inacabada, però que
sempre duu a la superació de les frustracions col·lectives
per via sentimental- donen als Jocs Olímpics una
extraordinària plataforma d'adhesió mundial, augmentada
pel fet que és en efecte l'únic acte regular mundial de
masses de caire absolutament pacifista. No s'equivoca
Samaranch quan defineix el moviment esportiu com "el
gran moviment cultural mundial de la fi de segle", entenent
la cultura en sentit ben ampli.
Això, però, seria poesia si els poders públics (en el cas dels
EUA, la iniciativa privada) i els "amos" del mercat
occidental, les multinacionals, no haguessin tingut la lògica
i brillant intuïció que aquesta és la plataforma ideal per a la
realització de grans obres i per a la més gran projecció
pública. En ambdós casos, els diners, l'economia, són el
motor de la posada en escena del major espectacle del
món. Per això, com assenyala Moragas, "el principal
problema sòcio-polític del futur dels Jocs és el de resoldre
la incògnita de si els Jocs Olímpics podran celebrar-se
alguna altra vegada en el Tercer Món". I és que els Jocs no
són només esport.»
